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Illinois _State University 
Ronda Ford, 
Flute & Recorders 
Debra Sutter, Pitlno 
Suite on Old Bohemian Chrisbllas Tunes 
Pulcherrima rosa 
Solis praevia 
Collaudemus Christum regem 
Vigilanter melodum 
Omnis mundus jocundetur 
In Natali Domini 
Dies est laetitiae 
Michael Hull, Guitar 







Allegro con spirito 
Serenade in D Major, Op. 41 
Entrata 
Tempo ordinario d'un Minuetto 
Molto allegro 
Andante con variazioni 
Allegro, schenando e vivace 
Adagio 
Allegro vivace e disinvolto 
Intermission 
Fantaisie pastorale hongroise, Op. 26 
Sixty-second program of the 1994-95 season . 
Cesar Bresgen 
(1913-1988) 
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